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GRIGOLATIS PRECIOSA a légkirálynö u ío ls é  fellépése.
D E R R E C Z E M





Vasárnap, 1888. Február 19-én:
« B I ( Í O L l T I §  P R E C I O S A
a világhírű repülő tündér utolsó vendégjátékául:
Első szakasz, első rész: 1. „Jeux de voiles," fátyoljátékok. 2. „Polka pás seul,“ magántáncz. 3. La 
mouche d’or," az arany légy.
Második szakasz, második r é s z : 4. „Vénus galambjai."  .
J E ük#  jnaL«Bg£^JL«baEjiL s
A FALU ROSSZA.
100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű, dalokkal 3 felvonásban, Irta: Tóth Ede. (Rendező: Verő.
Karmester: Orbán.) ____________
Feledi Gáspár, gazdag falusi fiildmivelő
Lajos } gyermekeiBoriska )
Bátki Tercsi, árva, Feledi Gáspár gyámsága 
Göndör Sándor, szolgalegény —
Finum Rózsi, menyecske —
Csapó, gazdaember —
Csapóné, i — —
Sulyokné, J módos asszonyok 
Tarisznyásné,! — —
Egy öreg paraszt — —
Megyei csendbiztos — —
— Vedress.
— Zilaby.











Gonosz Pivta, bakter 
Gonoszné
Cserebogár Jóska, szollőpásztor 
Czene, czigányprimás 
A dús, vén czimbalmos 










Neje — _  —
Jóska, béres -  —
Nép, mindkét nemből, vendégek, ezigányok. 
Történethely: Felső-Borsod vidéke. Idő: jelenkor. Az első és m á­
sodik felvonás közt egy évi időköz.
j t '  sm *“sm Mj l ■■■ i ei t rendeien.
Kedvezményes jegyek 3 —5-ig válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 — 12 ig, és d. u. 3 —5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
Az előadás kiezdete y örafeor.
Holnap, hétfőn, 1888. február 20-án, először:
A  K I T V I I «s
Szinmii 4 felvonásban. I r ta :  Karozag Vilmos.
Bérlet hirdetés: Kis bérlet I— III. sor támlásszék 20 előadásra 20 frt. IV— X. sorig 15 frt. X I—XIV. so­
rig 12 frt. Bérelni lehet Foltényi Vilmos urnái Casino könyvtári helyiségében, valamint a színházi penzióinál.
Miután a holnapi előadássala Yll-ik kisbériét kezdődik.tisztelettel kérjük at.cz . bérlő uraságokat szíveskedjenek helyeik iránt Foltényi 
Vilmos urnái (Casino könyvtár) intézkedni.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Debrecseü, 1888. Nyom. % város könyvnyomdájában. — 213. (B g m . 5 2 5 .  SZ. a . 1 8 8 8 .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
